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$(am -ck)x^{2}+\{(bm-cl)+(an-dk)\}x+(bn-dl)=0$ . .. (2)
(2) $\cross x+c\cross(\mathbb{I})-m\cross(I)$
$(an-dk)x^{2}+(bn-dl)x+(cn-dm)=0$ . . . (3)
al–bk $=p$ am– $ck=q$ an–dk $=r$
bm–cl $=u$ bn–dl $=s$ $cn-dm=t$ .
1625 2009 212-232 212
(1), (2), (3)
$px^{\underline{7}}+qx+r=0$ . .. (1)
$qx^{2}+(u+r)x+s=0\cdots(2)$
$rx^{2}+sx+t=0$ .. .(3)
(1), (3)2 2 $x$ ,
2 3 2 2 ,2 2 2 1 $x$
. $p,$ $q,$ $r,$ $s,t,$ $u$ 4 . $(a,$ $b,$ $c,$ $d,$ $k,l,$ $m,$ $n$
8 . )
(1), (2), (3)3 $x$ ,
$p,$ $q,$ $r,$ $s,$ $t,$ $u$ 3 . ($a_{1}b,c,$ $d,$ $k,$ $l,$ $m,$ $n$ 6 . )
, (1), (2), (3)3
$x$ .
(1)’ (2), (3)3 . .
(1), (3)2 $x$ .
$(pt-r^{2})^{2}+(qr-ps)(qt-rs)=0$
$p,$ $q,$ $r,$ $s,$ $t,$ $u$ 4 ,
$q\cross s-p\cross t=u\cross r$
( (am–ck) $(bn-dl)-(al-bk)$ (cn–dm) $=(bm-cl)$ (an–dk) )
$r$ 3 , $-ptu-2prt+ps^{2}+q^{2}t-qrs+r^{3}=0\cdots(4)$ .
(1), (2) , (2), (3) $x$ (4) . (4) $p,$ $q,$ $r$
.
$p\{s^{2}-(u+r)t\}-q(rs-qt)+r\{(u+r)r-qs\}=0$ .







( ) ( ) .
$=$ $+$ $=$ $+$ $=$
$+$
, , , , , .
1.2
.
$=$ ( ) $=$
$+$ $=\hat{JL}$ 2 $x$ $=$
$+2$ $=$ 4 $2+4$ \S $|\rfloor^{}$ $2=$
8 $+2$ $x$ $=$ 2–4 $=$
$x$ $\cross$ $=$ $x$ $+$ $=$




: $=$ :( ) $\cross$ $=$ ( )
( ) $=$ ( )
-( $2+$ $\cross$ $x$ ) $+$ $($ $+$ $)$ $2_{=0}$
$+JL\cross$ $2=0\cdots$
$\frac{1}{2}$ $\cross$ $=$ ( ) $+$ $\cross$ $=$ ( ) $+$ $\cross$
2 $=2$ $+2$ $\cross$ $x$ $2=$ $2+$ 2
$($ 2 $+2$ $x$ $x$ $)^{2}=4$ 2 $+$ 4( )2
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2 $+2$ ( ) ( ) $=$ ( $2$ $\cross$ ) $+$ $(2$ $+$ $)$
$=2$ $+2$ $x$ $x$ $\cross$ $=$ ( $2$ $x$ ) $+$ (2 ) $=$ $+$ $\cross$
$($2 $\cross$ $)^{2}+2(2$ $x$ $)$ $($ 2 ) $+(2$ $)$ 2 2
$=4$ $2+4(\text{ ^{}2}-2$ $x$ $+$ $2)$
$(4$ $2+4$ $2-$ $2)+(-8$ $-2$ $x$ $)$ $+$ ( $4$ 2) $2=0$
$($ $2_{-4}$ $2_{-4}$ $2)+(8$ $+2$ $\cross$ $)$ $+$ ( 2–4) $2=0$
$-$ $+$ $x$ $+$ $\cross$ $2_{=0}\ldots$
$+$ $x$ $-$ $2=0$
$+$ $\cross$ $+$ $x$ $2=0$
( $x$ $x$ ) $+$ ( $\cross$ ) $=0\cdots$










4 $2+$ $4_{=}$ 4 $2_{-4}$ $=$
$x$ $2_{-\hat{fL}X}$ $=$ 2 $x$ $x16$ $6_{=}$






2 –2 $\sqrt{\text{ }}+$ $=$ $+\prime 2\sqrt{X}\sqrt{\text{ }-\mathfrak{B}}+$
$2_{-2}$ $=2\sqrt{E(g_{-}x)}$
$4_{-4\text{ ^{}3}\sqrt ae}+4\text{ ^{}2}x$ $=4$ $\cross$ $-4$ 2
$(\text{ ^{}4}+4$ $2)-4\text{ ^{}3}\sqrt ae+(4\text{ ^{}2}-4$ $)(\sqrt{\text{ }})^{2}=0\cdots$
- $+$ 2( )2 $=0$
$-4$ $3\sqrt{g}+\overline{JL}(\sqrt{g})^{2}=0$
4 $\cross$ 3 $+$ $($ $x$ $2_{-}rightarrow JLX$ $)\sqrt ae=0\cdots$
$($ $x$
$2_{-}rightarrow JLX$ $)+$ 4 $2\cross$ $3\sqrt{\mathfrak{B}}=0\cdots$




$=$ $+$ ( ) $=$ ( ) $+$ ( )
. , , , , .
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.
$+2=$ 8 $\cross$ $=$
$=$ 2 $+2$ 2 $x$ $+2$ $=ae$
2 $x$ $2_{-2}$ $x$ $=$ $x$ $x$ $=$
216
$+2$ $\cross$ $=$ 2 $2\cross\overline{JL}+2$ 2 $x$ $-2$ $\cross$ $=$
4 2 $\cross$ $+2$ $=$ $+2$ $x$ $=$
4 $2\cross$ $\cross$ $\cross$ $+2$ $x\text{ ^{}2}=$
2 $x$ 2 $x$ $+2$ 2 $x$ 2 $x$ $+$ $x$ $x$ ( ) $=0$
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: $=$ : $x$ $=$ $\cross$
: $=$ : $x$ $=$ $\cross$
( ) $=$ ( )
$($ $2+$ $2)$ $2=$ 2 $($ $2+$ $2)=$ $2\cross$ 2 $2+\prime J^{a^{2}}=$ 2
.
$=$ $+$ $=$ ( ) $=$
. .
2–( )2 $=$ 2 2 $2+2$ $\cross$ $=2$ ( ) $=$
$-2$ ( ) $=$ 2( )( ) $=$
$=$ $+$ ( )
$= \frac{1}{2}$ $x$ $($ $2+$ $2)$ $+$ $($ )
$= \frac{\text{ }\cross \text{ }}{4(\text{ - })}-$ $2\cross$ $+ \frac{\text{ }}{2(\text{ - })}$
4 ( ) $=$ $x$ $-4$ 2 $x$ ( ) $+$ 2
$=$ { 2--( )2} $-4$ { ( )}2 ( )
$+2${ 2--( )2 –2 ( )}
$($ $3+2$ $2)+(-4$ 2 $x$ $-4$ $-4$ $)$ ( )
$+$ ( $+8$ $x$ $-2$) ( )2–4 ( )3 $=0\cdots$
$=$ $($ ) $+$ $($ $)$
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$=$ $\frac{\text{ }-}{\#^{*_{\Delta}}}$ $+$ ( )
{ ( )} $=$ ( )
{ ( )} $=$ { ( )} $\frac{\text{ }}{2(\text{ - })}$
$=$ ( ) $+$ $=$ ( - ) $+$ 2 $($ $-$ $)$
{ ( )}{2( )2 $+$ 2 –( )2}
$=$ { ( )}{ 2–( )2 $-2$ ( )}
( 2 $\cross$ $+$ $3$ ) $+(-2$ $2)$ ( ) $+$ ( $+$ ) ( )2 $+$ 2( )3 $=0$ . . .
2 $\cross$ $-2$ ( ) $+$ ( )2–4 ( )3 $=0$
2 $\cross$ $-2$ 2 ( ) $+$ ( )2 $+$ 2( )3 $=0$
2 2 $\cross$ $-2$ $4\cross$ $)+$ $($ $2 \cross\hat{JL}\cross$ $+$ $2\cross$ $\cross$ $)$ ( )
$+$ ( $4$ 2 $\cross$ $\cross$ $+2$ 2 $x$ )( )2 $=0$
$($ 2 $X\overline{JL}\cross$ $+$ 2 $\cross$ $x$ $)$
$+(4$ 2 $x$ $\cross$ $+2$ $2\cross$ $+2$ 2 $\cross JL-2$ $x$ $)$ ( )
$+(-8$ 2 $\cross$ $-4$ $)$ ( )2 $=0$
(4 2 $\cross$ $\cross$ $+2$ 2 $\cross$ )
$+(-8$ 2 $x$ $-4$ $)$ ( ) $+$ (4 $x$ $+2\overline{JL}$ ) ( )2 $=0$
- ( ) $+$ 2 $($ - $)^{2}=0$
2 $\cross$ $+$ ( ) –2 ( )2 $=0$
2 $\cross$ ( ) $+$ ( )2 $=0$
$\cross$ $\cross$ $+2$ 2 $x$ $x$ $x$ $+2$ 2 $\cross$ $x$ $\cross$
2 $x$ 2 2 $\cross$ $x$ $-2$ 2 $x$ 2 $\cross$
4 2 $\cross$ $\cross$ $\cross$ $+2$ $\cross$ $=$
2 $\cross$ 2 $\cross$ $+2$ 2 $\cross$ 2 $x$ $+$ $x$ $\cross$ ( ) $=0$
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44.1
( ) ( ) .
$=$ $+$ $=$ $+$
, , , , , .
42
.
$2+$ $=$ 4 $+4$ $=$
$+4=$ $($ $+2)$ $=$
2 $x$ $($ $+2)=$ $+$ $=$
$x$ $+2$ $x4$ $($ $x$ $+2$ $)=$
$x$ $-2$ $x$ $=$ $x$ $+2$ $x$ $=$
4 $\cross$ $x$ $+$ $x$ $x$ $=$
8 $\cross$ $\cross\hat{fb}X$ $x$ $+$ $x$ $x$ $=$
8 2 $\cross$ $x$ $\cross$ $+2$ $\cross$ $x$ $2+$ 2 $x$ $\cross$ $=$
43
$= \frac{\text{ }x}{\text{ }+}$ .
2 $=$ $\cross$ $-2$ $2+2$
2 $=$ $x$ $-2$ 2 $\cross$ $+2$
$x$ $=$ $\cross$ $+$ $=$ $+$
2 $\cross$ $=$ $($ $+$ $)^{2}$ $2_{=(\text{ }+}$ $)$ 2 $2_{=}$ $z_{+2}$ $x$
2 $($ $+$ $)$ $=$ $2+2$ $x$ 2 ( ) $=$ (2 )
$=$ 2(( )
219
2 $x$ $=$ $2+ \frac{\text{ ^{}\sim}(27i^{-}--\text{ })}{\text{ }-\mathfrak{B}}$
$= \frac{\text{ ^{}2}}{\text{ - }}$ $\cross$ ( – $+2$ ) $= \frac{;Fx\text{ ^{}2}}{\text{ - }}$
4 $= \frac{Xx\text{ ^{}2}}{\text{ - }}-4$ $2+4$
4 ( ) $=$ $\cross$ $2_{-4}$ 2( ) $+$ 4 ( )
4 $\cross$ $-4$ $\cross$ $=$ $\cross$ $2_{-4}$ 2 $x$ $+4$ $3+4$ $2_{-4}$ $\cross$
$(-4$ $3+4$ $\cross$ $)+$ $(4$ $+4$ $+4$ $2)$ $+$ $($ $-4)$
$2_{=0}$
$-4$ $\cross$ $+JL\cross$ – $\cross$ $2=0\cdots$
( ) $+$ 2 $=$ $=$
$=$ $x$ $=2$
$= \frac{\text{ }\cross \text{ }}{\text{ }+\text{ }}$ $($ $+$ $)=$ 2 $($ $+$ $)=$ 2
$\cross$ $=$ $x$ $+$ $\cross$ ( ) $=$ $\cross$
( ) $\cross$ $=$ $x$ $\cross$
( )2 $=$ $\cross$ $\cross$
$+$ 2 $\cross$ $=$ $=$
2{ $+$ 2 $\cross$ ( – )– 2 }( $+$ 2)
$=$ $\cross$ ( $+$ 2 $\cross$ $+$ 2)
2( $+$ 2 $x$ $+$ ) ( ) $=$ $\cross$ ( $+$ 2 $x$ $+$ )
2 $\cross$ $+2$ 2 $x$ $x$ $+2$ $\cross$ $-2$ $2_{-2}$ $\cross$ $-2$ $\cross$
$-2$ 3 $\cross$ $-2$ $2+2$ $x$ $+2$ $\cross$
$=$ $\cross$ $\cross$ $+$ $\cross$ 3 $x$ $+$ $x$ 2 $x$ $\cross$
$(2$ $\cross$ $-2$ $\cross$ $-2$ $2)+(4$ $-2$ $+2$ $\cross$ $+$ $\cross$ $)$
$+$ ( $2$ $\cross$ $-2$ ) $2+$ ( $-2$ $\cross$ ) $3_{=0}$
$-2$ $\cross$ $+$ $x$ $+$ $\cross$ 2 $\cross$ $3_{=0}$ . . .
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$-4$ $\cross$ $+Jb\cross$ $\cross$ $2+0\cross$ $3=0$
$-2$ $x$ $+$ $x$ $+$ $x$ $x$ $s_{=0}$
$(2$ $X\hat{JL}X$ $-4$ $x$ $x$ $)+$ $($ -2 $\cross$ $\cross$ $-4$ $x$ x $)$
$+4$ $x$ $x$ $x$ $=0$
$(-2$ $x$ $x$ $-4$ $x$ $x$ $)+$ $(4$ $\cross$ $\cross$ $+$ $x$ $+rightarrow JL\cross$ $)$
- $x$ $\cross$ $2=0$
4 $x$ $x$ $+$ $(-\overline{jL}X$ $)$ $+$ $\cross$ $x$ $2=0$
$x$ $+2$ $x$ $\cross$ $2_{=0}$
$-2$ $x$ $+$ $x$ – $x$ $\cross$ $2=0$
$4$ $x$ $JLX$ $+$ $x$ $2=0$
$x$ $\cross$ 4 $\cross$ $x$ $x$ $x$ 4 $x$ $X\overline{fL}X$ $\cross$
- 2 $x$ $x$ $-2$ . $\cross$ $\cross \text{ ^{}2}$ $-8$ $x$ $x$ $x$
8 $\cross$ $x$ $\cross$ $x$ $+$ $\cross$ $\cross$ $=$
8 2 $x$ $x$ $x$ $+2$ $x$ $\cross \text{ ^{}2}+\hat{jL}^{2}x$ $\cross$ ( ) $=0$
5.
51
( ) ( )
, .
$=$ $=$




4 $+$ $=$ 2 $\cross$ $2=$
( $2+4$ ) $-2$ $x$ $=$ 3 $2+$ $=$
2 $-2$ $\cross$ $=$ $\cross$ $+2$ $=$
$\cross$ $+2$ $=$ 2 $x$ $+$ $\cross$ $\cross$ $=$
$(\overline{JL}+2$ $)$ $-2$ $\cross$ $=$ $(2$ $3+$ $x$ $)$ $x$ $=$
$x$ $\cross$ $+4$ $3\cross$ $x$ $\cross$ $+$ $x$ $2\cross$ 2 $x$ $+2$ $x$ $\cross$ $x$ $x$
$+$ 3 $x$ 2 $x$ $+8$ $3\cross$ $\cross$ $\cross$ $+4$ $\cross$ $\cross$ $x$ $\cross$ $+4$ 3 $x$ 2 $x$ $=$
$\cross$ 2 $\cross$ $\cross$ $+$ 2 $\cross$ $\cross$ $2+4$ 3 $\cross$ $\cross$ $+$ 2 $x$ $\cross$
$+4$ 2 $x$ $x$ $x$ $\cross$ $+$ 2 $\cross$ $x$ $+4$ 2 $\cross$ $x$ $x$ $x$
$+4$ $x$ $x$ $\cross$ $+8$ 3 $x$ $x$ $\cross$ ( ) $=0$
53
.
$= \frac{1}{2}$ $\cross$ – 2 $= \frac{\text{ }\cross \text{ }}{\text{ }+\text{ }}$
. $=$ : $= \frac{\text{ }}{\text{ }}$ $($ $-$ $)$ $= \frac{\text{ }\cross \text{ }}{\text{ }+\text{ }}$ $\cross$ $=$ $\cross$
: $=$ . $= \frac{\text{ }}{\text{ }}$ $($ ) $= \frac{\text{ }\cross \text{ }}{\text{ }+\text{ }}$
$+$ $= \frac{\text{ }(\text{ }+\text{ })}{\text{ }+\text{ }}=$ $=$
$=$ $($ $+$ $)$ $2=$ $2+$ 2
$($ $+$ $)$ 2–2 $($ $+$ $)$ $+$ $2=$ $2+$ 2
2 ( ) $-2$ $x$ $+$ $2_{=0}$ $=$ 2(( ) ( , )
$+$ $= \frac{2\text{ ^{}2}-2\text{ }\cross \text{ }+\text{ }.\cross \text{ }-\text{ ^{}2}}{2(\text{ }-\text{ }}=\frac{2\text{ }-2}{2\text{ }-\text{ })}$
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$=$ $=$ - )
$($ $+$ $)=$ ( )
(2 2 $2$ ) $=$ { (2 ) –2 ( )}
2 $\cross$ 2 $\cross$ $2_{=}$ (2 $\cross$ 2. $-2$ $2_{+2}$ $x$ )
$-2$ $\cross$ $2_{-2}$ 2 $x$ $+$ $($ $+4$ $)$ 2 $3=0\cdots$
$+$ $=2$ $($ $+$ $)=$ 2 $x$ $=2$ $\cross$
4 2 $\cross$ $2_{=}$ 2 $x$ $2+2$ $2\cross$ $\cross$ $+$ 2 $x$ 2
4 2 $x$ $=4$ $2\cross$ $($ $2\cross$ $2+2$ $2\cross$ $\cross$ $+$ $2 x$ $2)$
$=$ 2 $\cross$ $\frac{\text{ }(2\text{ }-\text{ })}{\text{ }-\text{ }}-($ 2 $x$ $2+2$ 2 $x$ $\cross$ $+$ 2 $\cross$ 2 $)$
4 2 $x$ ( ) $=$ 3 $x$ (2 ) – $($ $2 x$ $2+2$ $2\cross$ $\cross$ $+$ $2 \cross$ $2)$ $($ )
4 2 $\cross$ $x$ $-4$ 3 $\cross$ $=2$ 2 $\cross$ 3 $x$ 4 3 $\cross$ $2_{-2}$ 3 $\cross$ $\cross$ 3 $x$ 2
$+$ $2\cross$ $3+2$ 2 $x$ $2\cross$ $+$ $2\cross$ 2 $x$
$3\cross$ $2+$ ( $2$ 3 $x$ 2 $\cross$ 2) $+$ $($ $3_{-2}$ $2 x$ $+4$ $\cross$ $)$ 2
$+(-3$ $2_{-4}$ $)$ $3+$ $x$ $4=0\cdots$
$-2$ $2\cross$ $-2$ 2 $\cross$ $+$ $\cross$ 2– $3=0$
$3\cross$ $2_{+}$ 2 $\cross\overline{JL}\cross$ $+$ $x$ $\cross$ 2 $\cross$ $3+$ $\cross$ $4_{=0}$
$(2 \text{ ^{}5}x\text{ ^{}2}-2$ $4 \cross$ $x$ $)+$ ( 3 $\cross$ $\cross$ $2_{-2}$ $3\cross$ $x$ )
$+$ $($ $3\cross$ $2+2$ $2\cross$ $x$ $)$ 2 $-2$ 3 $x$ $\cross$ $3=0\cdots$
( 3 $\cross$ $\cross$ 2–2 3 $\cross$ $\cross$ ) $+$ $($ 3 $x$ $2+2$ $2\cross$ $\cross$ 2 $x$ $\cross\hat{JL}-2$ 3 $x$ $)$
$+(-2$ $3 \cross$ $+$ $2 \cross$ $+2$ $2 \cross$ $)$ ’ 2 –2 3 $\cross$ $3=0$ . . .
$($
$3\cross$ $2+2$ $2 \cross$ $\cross$ $)+$ $(- 2$ $3 \cross$ $+$ $2 x$ $+2$ $2\cross$ $)$
$+(-2$ $3+$ $x$ $\cross$ $)$ $2+$ $\cross$ $\cross$ $3_{=0}\ldots$
$-2$ 3 $x$ $-2$ $3\cross$ $+$ $\cross$ $x$ 2 $\cross$ $3_{=0}\ldots$
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- 2 $x$ $x$ $\cross$ $+$ $x$ $2_{-2}$ $\cross$ $3=0$ ’ $+$ $x+Ux^{2}+$ $x^{3}=$. $0$
- $x$ $x$ $x$ $+$ $\cross$ $2_{-2}$ $x$ $3_{=0}$ $+$ $x+$ $x^{2}+$ $x^{3}=0$
2 $\cross$ $x$ $+$ $2_{\cross}$ $\cross$ $x$ 2– $\cross$ $x$ $3_{=0}$ $+$ $x+$ $x^{2}+\check{\text{ }}x^{3}=0$
$2$ 2 $\cross$ $-2$ 2 $\cross$ $+$ $\cross$ 2 $a_{=0}$ $+$ $x+$ $x^{2}+$ $x^{3}=0$
2 $x$ $x$ $\cross$
2 5 $x$ $x$ $\cross$
2 5 $\cross$ $x$ $x$
3 $x$ $2\cross$ $2\cross$
3 $\cross$ $\cross$ $x$ $x$
4 4 $x$ $\cross$ $x$
3 $\cross$ $x$ $\cross$ $x$
2 3 $x$ $x$ $x$ $\cross$
4 5 $x$ 2 $\cross$
4 4 $\cross$ $x$ $\cross$
2 3 $\cross$ $\cross$ $x$ $\cross$
4 5 $\cross \text{ ^{}2}\cross$
3 $\cross$ 2 $\cross$ $\cross$
$\text{ ^{}4}\cross$ X $\text{ ^{}2}$
4 5 $x$ $\cross$
2 $\cross$ 2 $\cross$ $\cross$
2 4 $\cross$ $\cross$ $x$ $\cross$
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2 $4\cross$ $\cross$ $x$ $\cross$
2 4 $\cross$ $x$ $\cross$ $\cross$
2 $\cross \text{ ^{}2}\cross$ X
4 5 $x$ $x$ $x$
2 4 $x$ $x$ $x$ $x$
4 3 $x$ $x$ $x$




$=$ $+$ 2 $=$ $2+$ 2
, . , .
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.
$2=$ 2 2–( $2$ ) $=$ 2
2 $\cross$ $2=$ ( $z$ )( $2$ 2 ) $=$
$2_{=}$
$=$ 4 $-1=$
$x$ $+4JLX$ $2_{=}$ 4 $s_{-8\hat{JL}X}$ $=$
4 $2_{-2}$ $=$ 4 $x$ $-2$ $=$
2 $x$ $2+64$ 2 $x$ $4+4_{\overline{JL}^{2}}x$ $2+2$ $\cross$ $x$ $3+4\hat{JL}X$ $x$ $x$
$+16$ $\cross$ $x$ $x$ $2+2$ 2 $x$ $x$ $=$
(4 $x$ $x$ $x$ $+4$ $x$ $\cross$ $+16$ $\hat{JL}^{2}\cross$ $\cross$ $+$ $\cross$ 2 $x$
$+32\hat{JL}^{2}\cross$ $x$ $)$ $=$
225
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$2_{=}$ 2 $2_{=}$ 2 2 $=$ $2_{=}rightarrow JL$
2 $\cross$ $=$ 2
2 $\cross$ $=$ 4( $2$ ) $+4$ 2 $\cross$
$($ $+$ $)$ 2 $2_{=2}$ $x$ $=$ $($ $+$ $)$ 2 $2_{=}$ $2+2$ $x$
$2+2$ $x$ $=4$ ( $2$ ) $+$ 2 $\cross$ $=$ (2 )
$-4$ $+2$ $x$ $+$ $(-4$ $+1)$ $2_{=0}\ldots$
$($ $2+2$ $\cross$ $)$ 2 $=$ 16( )2 $=4$ $2\cross$ 2
$-4$ $2\cross$ $2+4$ $2\cross$ $2+4$ $x$ $3+$ $4=0\cdots$
$-4$ $+2$ $\cross$ $\cross$ $2_{=0}$
$-4$ $+4$ 2 $\cross$ $2+4$ $\cross$ $3+$ $4_{=0}$
8 $x$ $+$ $(-4$ $\cross$ $-16$ $\cross$ $2)$ $-16$ $\cross$ $x$ $2_{-4}$ $\cross$ $s_{=0}$
( $-4$ $\cross$ 16 $\cross$
$2$ ) $+(-16JL\cross$ $+8$ $3)$ $+(-4\hat{JL}+8$ $2)$ $2+2$ $\cross \text{ ^{}3}$ $=0$
$-16JL\cross$ $+$ $(-4$ $+8$ $2)$ $+(2$ $-4$ $\cross$ $)$ 2 $\cross$ $3_{=0}$
$-4\hat{JL}+2$ $x$ $x$ 2 $=0$
2 $x$ $\cross$ $-4fLx$ $\cross$ $2_{-\overline{jL}\cross}$ 3 $=0$ $+$ $x+Ux^{2}+$ $x^{3}=0$
$-2$ $+$ $\cross$ $+$ $\cross$ $2+$ $x$ $3_{=0}$ $+$ $X+$ $x^{2}+$ $x^{3}=0$
$-16$ $\cross$ $+2$ $x$ $x$ 2 $x$ $3_{=0}$ $+$ $x+$ $x^{2}+$ $x^{3}=0$
$-4rightarrow JL+2$ $x$ – $\cross$ $2_{=0}$ $+$ $x+$ $x^{2}=0$ $($ $=0)$
$-4$ $x$ $\cross$ $\cross$ 2
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$-4$ $x$ $\cross$ $\cross$ 2
2 2 $\cross$ 2
$-4$ $x$ $x$ $x$
$-16\hat{)L}^{2}\cross$ $x$ $x$
128 $\hat{JL}^{2}X\text{ ^{}4}$




$-2$ $x$ 2 $x$ $\cross$
4 $\cross$ $x$ 3
$4_{\vec{J}}\iota x$
$x$ $x$
16 $x$ $\cross$ $x$ 2
16 $x$ $x$ $\cross$ 2
$-32\hat{Ib}^{2}x$ $x$ 2
$-32_{\hat{JL}^{2}}x$ $x$ 2
4 $JLX$ $\cross$ $x$




, , , , , .
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7.2
$2_{=}$ $($ $4+$ $\iota_{-2}$ $2 \cross$ $2)$ $=\hat{JL}$
$x$ $2+$ $\cross$ $2_{-2}$
$2\cross$ $2_{=}$
$4+$ 4 $-2T^{2}x$ $2_{=}$
$x$ $2+$ $x$ $2_{-2\text{ ^{}2}}x$
$2_{=}$
$-2$ $2_{=}$
2 2 $\cross$ $2+2$ $x$ $\cross$ $=$
$(6$ $2\cross$ $4+8$ $x$ $x$ $2+4$ $x$ $2+4’\backslash \llcorner\backslash ^{2})$
$-(2$ $2\cross$ $+4$ $\cross$ $x$ $2+$ $x$ $)=$
$($ $2x$ $6+$ $\cross$ $x$ $+$ $x$ $\cross$ $4+2^{\backslash 2}l$$\backslash x$ $2)$
- $($
$2\cross$ $x$ $2+2$ $\cross$ $\cross$ $x$ $2+2$ $\cross rL^{\backslash }\backslash x$ $4)=$
$($
$2\cross$
$2$ $2x$ $8+4’\llcorner\backslash \backslash 2\cross$ $4+2$ $2x$ $x$ $4)$
$-($4 $\cross$ $\cross$ $\cross$ $2+4$ $x$ $x$ $6)=$
4 $x$ $-2$ $x$ $=$
$rightarrow JLX$ $x$ $=$
$\hat{JL}\cross$ $+$ $\cross$ $-2$ $\cross$ $=$
$\cross$
$2+4\hat{II_{A}}^{2}x$ $\cross$ $+8$ 2 $x$ $\cross$ $=$
2 $\cross$ $x$ $+8$ $\cross$ $\cross$ $x$ $=$
73
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$+$2 $($ $xT^{2}+$ $x$ $2)$ $R^{2}$ – $\cross\ovalbox{\tt\small REJECT} R^{4}=$
$\text{ ^{}2}x$ $2_{=}$ 2 $\cross$ 2 4 $\text{ ^{}2}x$ $\cross\Re^{2}=$
$(-$ $\cross$ $4+2$ $x$ $2 x$ $2$ $xT^{4})$
$+(-4$ $2 x$ $2+2$ $x$ $2+2$ $\cross$ $2)$ $\Re^{2}$ $x\Re^{4}=0\cdots$
$\Re^{2}+$ 2 $z_{=2}$ $\cross$ $\{($ $2+$ $2)+\Re^{2}\}^{2}=4\Re^{2}x$ $2_{=}$
$($ $4_{-2}$ $2x$ $2+$ $4)+(-2$ $2+2$ $2)$ $\Re^{2}+\Re^{4}=$
4 $2_{\cross\Re^{2}-}$ $=4JLx\Re^{2}$
$=$ ( $4+2$ 2 $x$ 2 $4$ ) $+(2$ $2+2$ $2)$ $\Re^{2}-\Re^{4}$
4 $\Re^{2}x$ $2\cross$ $2_{=}$ ( $-$ $x$ $4+2$ $x$ 2 $x$ 2 $x$ 4)
$+(2$ $\cross$ $2+2$ $x$ $2)$ $\Re^{2}$ $\cross\Re^{4}=$
2 $x$ $2_{=}$ 2 $xu^{2}$ 4 2 $x$ $2\cross\Re^{2}=$
( $\cross$ $4+2$ $x$ 2 $x$ 2 $x$ 4)
$+(-4$ $2\cross$ $2+2$ $x$ $2+2$ $\cross$ $2)$ $\Re^{2}$ $\cross\Re^{4}=0\cdots$
$x$ $+$ $\cross\Re^{2}$ $x\Re^{4}=0$
$\cross$ $+$ $\cross\Re^{2}$ $\cross R^{4}=0$
( $\cross$ $+$ $x$ ) $+$ $($ $x$ $-$ $x$ $)$ $\Re^{2}=0$
( $x$ $x$ ) $+$ ( ) $\Re^{2}=0$
( $\cross$ $+$ $x$ ) ( ) $=$ 2 $x$ $x$ $x$ $x$ $x$ $+$ $x$ 2
-( $x$ $x$ ) ( $\cross$ $x$ ) $=$ 2 $x$ $2+2$ 2 $x$ $x$ 2 $x$ 2
$2+$ 2 $2_{=2}$ $x$ $($ $2+$ 2 $2)^{2}=4$ 2 $x$ $2_{=}$
$=$ $($ $4_{-2}$ 2 $x$ $2+$ $4)+(-2$ $2+2$ 2 $)$ $2+$ $4=$
4 $Z_{\iota X}^{2}$ 2 $=4$ 2 $x$ 2 4 $2\cross$ $2\cross$ $2=$
( $x$ $4+2$ $x$ 2 $x$ 2 $x$ $4$ ) $+(2$ $\cross$ $2+2$ $x$ $)$ 2 $x$ $4_{=}$
2 $x$ $2_{=}$ 2 $x$ 2 4 2 $x$ 2 $x$ $2_{=}$
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$(-$ $\cross$ $4+2$ $\cross$ $2 \cross$ $2 -$ $\cross$ $4)$
$+(-4$ $2 \cross$ $2+2$ $\cross$ $2+2$ $\cross$ $2)$ 2 $\cross$ $4=0\cdots$
$-\hat{f\llcorner}+2$ $x$ 2 $\cross$ $4_{=0}$
$4+2$ 2 $\cross$ 2 $4_{=}$ $=$
2 2 $\cross$ $2+2$ 2 $\cross$ $2_{-4T^{2}}\cross$ $2_{=}$
2 $\cross$ $2+2$ $x$ $2_{-4}$ 2 $x$ 2 $=$ $=2$
$4+2$ 2 $\cross$ 2 $4_{=}$
2 $2\cross$. $2+2$ 2 $x$ $2_{-4}$ 2 $x$ $2_{=2}$ $\cross$ $2+$ $(-4$ $2+2$ $)$ $2_{=}$
2 $x$ $+$ $\cross$ $2+2$ $4\cross$ $\cross$ $=$
2 $\cross$ $=4l^{\backslash }\llcorner\backslash ^{2}$ ( $4+2$ 2 $\cross$ 2 $4$ ) $=-44\llcorner\backslash \backslash 2\cross$ $4+8^{\backslash 2}r\llcorner\backslash x$ 2 $\cross$ $2_{-4\prime\grave{\text{ }}\backslash }2\cross$ 4
$x$
$2_{=}$ - $(2$ $x$ $2+2$ $\cross$ $2)^{2}$
$=-4$ 2 $\cross$ $\cross$ $4_{-8}$ $\cross$ $x$ $x$ 2X 2 $-4$ $\cross$ 2 $x$ 4
2 4 $x$ $\cross$ $=2$ 2( ) ( $4+2$ 2 $x$ 2 4)
$=2$ 2 $x$ $\cross$ $4_{-4}$ $2\cross$ $x$ $2\cross$ $2+2$ 2 $x$ $\cross$ 4
$=$ $(-4$ $\cross$ $4- 2$ $2\cross$ $\cross$ $4)+(8’\grave{\text{ }}\backslash ^{2}x$ $2_{-8}$ $x$ $\cross$ $\cross$ 2
$-4$ 2 $\cross$ $\cross$ 2 $)$ $2+(-4l^{\backslash }\llcorner\backslash ^{2}-4$ $\cross$ $2+2$ $2x$ $)$ 4
$x$ $x$ $+$ $x$ $x$ $+$ 4 $\cross$ $2+$ 4 $\cross$ $2_{=}$
$x$ $\cross$ $=2$ (- $4+2$ 2 $x$ 2 4) $(2$ $x$ $2+2$ $x$ $2)$
$=-4$ $\cross$ $x$ $6+$ $(8$ $\cross$ $\cross$ $4_{-4}$ $\cross$ $\cross$ $4)$ 2
$+(-4$ $\cross$ $\cross$ $2+8$ $\cross$ $\cross$ $2)$ $4_{-4}$ $\cross$ $\cross$ 6
$\cross$ $\cross$ $=$ $\cross 2$ $(2$ $\cross$ $2+2$ $\cross$ $2)$
$=-4$ $x$ $x$ $\cross$ $2_{-4}$ $x$ $\cross$ $\cross$ 2
$4\cross$ $2=$ 2 $($ $4+2$ 2 $\cross$ 2 4 $)^{}$
$=$ 2 $($ $8+$ $8+4$ $4x$ $4 -4$ $2\cross$ $6 -4$ $6x$ $2+2$ $4\cross$ $4)$
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$=$ 2 $\cross$ $8_{-4}$ 2 $\cross$ 6 $\cross$ $2+6$ $2\cross$ 4 $\cross$ $4_{-4}$ 2 $\cross$ 2 $\cross$ \‘o $+$ 2 $x$ 8
$4\cross$ $2=$ 2 $x$ 2
$(-4$ $\cross$ $x$ $6_{-4}$ $x$ $\cross$ $\cross$ $2+$ $2x$ $8+$ $2\cross$ $2)$
$+(8$ $\cross$ $x$ $4_{-4}$ $\cross$ $\cross$ $4- 4$ $x$ $\cross$ $-4$ $2x$ $6)$ 2
$+(-4$ $x$ $x$ $2+8$ $\cross$ $\cross$ $2+6$ $2\cross$ $4)$ 4
$+(-4$ $x$ $-4$ $2\cross$ $2)$ $6+$ 2 $x$ $8_{=}$
$(-4r^{\backslash }$
$\backslash ^{2}\cross$ 4–2 2 $\cross$ $\cross$ $4+4$ $x$ $\cross$ $6+4$ $x$ $\cross$ $\cross$ 2
2 $\cross$ 8 2 $x$ $2)+(8r^{\backslash 2}\llcorner\backslash x$ $2_{-8}$ $x$ $\cross$ $\cross$ $2_{-4}$ $2\cross$ $x$ 2
$-8$ $\cross$ $\cross$ $4+4$ $x$ $\cross$ $4+4$ $x$ $\cross$ $+4$ 2 $x$ 6 $)$ 2
$(-4$ $2_{-4}$ $\cross$ $2+2$ $2x$ $+4$ $\cross$ $x$ $2- 8$ $\cross$ $\cross$ $2_{-6}$ $2x$ $4)$ 4
$+(4$ $x$ $+4$ $2\cross$ $2)$ 6 2 $x$ $8_{=0}\ldots$
( ) $x$ $X\overline{JL}+2$ $\cross$ $\cross$ 2 2 $\cross$ $4_{=0}$ 8
$+4$ $\cross$ 2 $+$ ( $x$ $-4^{\backslash 2}’\llcorner\backslash -4$ $x$ $2+2$ 2 $x$ $+4$ $x$ $\cross$ 2
$-8$ $\cross$ $\cross$ $2_{-6}$ 2 $x$ 4 $)$ $4+(-2$ $\cross$ $+4$ $\cross$ $+4$ $2\cross$ $2)$ $6_{=0}$
$=x$
$-\overline{JL}+2$ $\cross x-$ $\cross x^{2}=0$
$\sim$ $+4$ $xx$ – $xx^{2}+2$ $\cross x^{3}=0$
$(-2$ $\cross$ $-4$ $\cross$ $)+$ ( $x$ $+$ $x$ )x–2 $\cross$ $\cross x^{2}=0$
$($ $\cross$ $+\overline{JL}X$ $)+$ $(- 2$ $\cross$ $+4$ $\cross$ $-2$ $\cross$ $)$ x $+$ 4 $\cross$ $xx^{2}=0$
$-2$ $\cross$ $+4$ $x$ $x-2$ $\cross$ $x^{2}=0$
$+$ $x-2$ $\cross$ $x^{2}=0$
$-2$ $x+4$ $\cross$ $x^{2}=0$
$+2$ $x$ $x^{2}=0$
$-2$ $x$ $x$ $-4$ $\cross$ $\cross\hat{JL}X$ $-4$ $x$ $x$ $\cross$




[3] 175,176 2002 10 $\sim 12$
, 2003 1 $\sim 3$
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